































































































 JOCV として派遣される PTなど保健医療福祉専門職の取り
組みは，アフリカの保健システム強化に役立つ可能性がある．
今後に向けては，援助額だけでは評価できない技術協力の意
義を明らかにするさらなる研究が必要と考える． 
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